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Expectations and requests from society for school education are increasing today. And teachers 
are under the pressure to improve their skills and to make a good school atmosphere through their 
cooperation. For such a reason， in this study， 1 especialy focus on the importance and the 
effectiveness of a dialogue. 1 then considerecl how teachers should cooperate with each other and 
communicate with their coleagues in order to activate their、schoolsystem through an analysis of 
their practices and a questionnaire smvey. As a result， itbecame clear that the interactive 
communication had brought the mutual lmderstanding出nongteachers and vitalization of the 
school system. 






















































































































































4 3 2 1 
江同僚からの瑚1 -11. 7 -11. 7 1 3. 8 2. 8 
包同慌へのtê談 ・協力~.青 5. 6 3 O. 6 1 3. 8 
③同僚の校務への瑚1 34. 3 8. 6 
④同僚の校務への相談・協力 25. 0 52. 8 19. -1 2. 8 
@i故脆体のコミュニケーンョン 25. 0 58. 3 16. 7 
⑤自分のコミュニケーンョン 33.3 61. 1 



































50代 40代 30代 20 代
4・3 2. 1 4・3 2 . 1 4・3 2' 1 4・3 2'1 
89. 5 1 O. 5 1 2. j 6 o. 0 -10. 0 75.0 25. 0 
8-1.2 15. 8 1 2. 5 8 O. 0 2 O. 0 10 
10 10 6 O. 0 -10. 0 75. 0 25. 0 
89 j 10. J 12. 5 6 O. 0 ao 25.0 i 5. 0 
89. j 10. 5 1 2. 5 -10. 0 6 O.0 10 
9 -l. i 12. 5 8 O. 0 2 O.0 10 















































C同僚からの瑚1 3.17 3. 29 
包同1京への相談・協力要請 3. 00 3.43 
告同僚の校務への理解 3.00 3.00 
9同僚¢校務へ沈相談・協力 3.00 3.00 
(Ql員駐体のコミュニケーション 3. 33 3. 57 
⑥自分のコミュニケーション ~ 3.43 
6コミュニケーションへの期寺 ~ 3. 71




























































































































では，普段であれば 「輪」 のようにつながる 3人
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